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窃
視
す
る
読
者
一
窃
視
す
る
読
者
─
─
『
堤
中
納
言
物
語
』
と
読
者
の
欲
望
─
─
奥
　
村
　
英
　
司
序
平
安
物
語
文
学
の
嚆
矢
『
竹
取
物
語
』
の
冒
頭
、
竹
取
の
翁
が
「
元
光
る
竹
」
を
覗
き
込
ん
だ
時
か
ら
、
読
者
は
作
品
中
の
異
世
界
を
覗
き
続
け
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
「
垣
間
見
」、
登
場
人
物
が
垣
根
越
し
に
誰
か
を
覗
き
見
る
と
い
う
手
法
は
そ
の
典
型
だ
が
、
現
実
に
近
づ
く
こ
と
の
出
来
な
い
異
世
界
や
高
貴
な
人
物
の
生
活
を
読
者
に
見
せ
て
く
れ
る
の
が
物
語
で
あ
り
、
更
に
は
他
者
に
は
知
り
よ
う
も
な
い
人
物
の
内
面
ま
で
も
教
え
て
く
れ
る
。
読
者
の
好
奇
心
を
か
き
立
て
、
窃
視
の
欲
望
を
増
幅
す
る
装
置
と
し
て
の
文
学
。
肥
大
し
た
読
者
の
欲
望
は
、
時
に
は
新
た
な
物
語
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な
る
。
窃
視
す
る
者
は
、
相
手
に
気
付
か
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
秘
事
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
の
が
理
想
だ
ろ
う
。
で
き
う
る
な
ら
透
明
人
間
に
な
っ
て
誰
か
の
生
活
を
覗
い
て
み
た
い
。
現
実
に
は
、
し
か
し
、
覗
い
て
い
る
事
を
知
ら
れ
て
し
ま
え
ば
傍
観
者
で
い
ら
れ
く
な
っ
て
二
し
ま
う
。
一
方
、
読
者
は
決
定
的
に
作
品
世
界
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
覗
い
て
い
る
事
を
知
ら
れ
る
心
配
は
な
い
。
作
品
内
で
は
観
察
者
が
行
為
者
に
転
ず
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
読
者
が
行
為
者
に
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、
読
者
の
肥
大
し
た
欲
望
は
、
た
ん
な
る
観
察
者
で
終
わ
る
こ
と
を
許
さ
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
読
者
の
欲
望
を
体
現
し
た
人
物
が
、
物
語
中
に
登
場
す
る
こ
と
に
な
る
。
平
安
末
の
物
語
で
あ
る
『
堤
中
納
言
物
語
』
は
そ
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
。『
源
氏
物
語
』
を
頂
点
と
し
た
平
安
物
語
文
学
の
終
着
点
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
物
語
を
ふ
ま
え
た
読
者
に
よ
る
作
品
と
い
え
る
。
収
録
さ
れ
て
い
る
作
品
群
に
は
直
接
的
な
関
連
性
は
な
い
が
、
窃
視
の
モ
チ
ー
フ
が
頻
繁
に
登
場
す
る
。
そ
の
分
析
か
ら
、
前
述
の
よ
う
な
作
品
の
性
格
を
検
証
し
つ
つ
、
文
学
に
お
け
る
読
者
の
位
置
を
考
察
し
て
み
た
い
。
一　
花
桜
折
る
少
将
「
花
桜
折
る
少
将
」
は
、
垣
間
見
が
全
編
の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
作
品
で
、「
月
に
は
か
ら
れ
て
」
夜
遅
く
女
の
家
を
出
た
少
将
が
、
あ
る
家
で
垣
間
見
し
た
女
主
人
に
心
惹
か
れ
る
ま
で
、
翌
日
の
昼
の
様
子
、
夜
に
な
っ
て
女
を
盗
み
出
す
行
動
に
出
る
ま
で
の
三
つ
の
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
偶
然
通
り
か
か
っ
た
屋
敷
が
、
か
つ
て
関
わ
り
の
あ
っ
た
女
の
住
ま
い
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
主
人
公
は
、
そ
の
女
が
既
に
何
ら
か
の
事
情
で
居
を
移
し
た
事
を
知
る
。
尼
に
で
も
な
っ
た
か
と
し
み
じ
み
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
妻
戸
を
開
け
る
音
が
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、
主
人
公
の
垣
間
見
が
始
ま
る
。
垣
間
見
が
恋
の
始
発
と
な
る
物
語
は
、『
伊
勢
物
語
』
以
来
の
伝
統
と
い
え
る
が
、
こ
の
物
語
で
は
、
宿
直
姿
の
女
の
童
の
描
写
が
中
心
と
な
り
、
肝
心
の
女
主
人
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
る
の
み
で
あ
る
。『
堤
中
納
言
物
語
』
の
他
の
作
品
で
も
女
の
童
が
話
の
中
心
に
据
え
ら
れ
た
物
が
あ
り
、
さ
き
の
「
没
落
す
る
女
」
の
話
と
相
ま
っ
て
作
品
集
全
体
の
雰
囲
気
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
窃
視
す
る
読
者
三
垣
間
見
の
場
面
に
お
い
て
、
覗
く
の
は
男
で
あ
り
覗
か
れ
る
の
は
女
に
な
る
。
覗
く
と
い
う
行
為
が
読
者
の
欲
望
の
あ
ら
わ
れ
だ
と
し
て
、
平
安
物
語
の
読
者
主
体
は
女
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
。
更
に
、
覗
か
れ
る
側
の
欲
望
と
い
う
問
題
も
あ
ろ
う
。
垣
間
見
が
成
り
立
つ
の
は
、
開
放
的
な
日
本
家
屋
の
構
造
が
前
提
と
な
る
わ
け
で
、
女
の
側
は
生
活
の
中
で
常
に
、「
フ
ァ
ル
マ
コ
ン
」
よ
ろ
し
く
、
い
つ
誰
に
覗
か
れ
て
い
る
と
も
わ
か
ら
な
い
状
況
に
あ
る
。
覗
か
れ
な
い
た
め
に
は
戸
を
閉
ざ
し
て
屋
敷
の
奥
に
閉
じ
籠
も
る
ほ
か
は
な
い
。『
源
氏
物
語
』「
紅
葉
賀
」
巻
で
、
藤
壺
方
を
垣
間
見
し
よ
う
と
し
た
光
源
氏
が
、
そ
の
徹
底
し
た
警
戒
ぶ
り
に
諦
め
て
、
右
大
臣
の
娘
た
ち
の
部
屋
に
赴
く
と
、
対
照
的
に
開
放
的
な
暮
ら
し
ぶ
り
で
、
そ
こ
で
初
め
て
朧
月
夜
と
出
会
う
と
い
う
場
面
が
あ
る
。
平
安
貴
族
の
生
活
実
態
は
分
か
ら
な
い
が
、
垣
間
見
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
恋
の
物
語
も
始
ま
ら
な
い
。
そ
し
て
、
女
達
は
誰
か
の
視
線
を
意
識
し
な
が
ら
、
覗
か
れ
る
こ
と
を
欲
望
す
る
か
ら
こ
そ
、
蔀
を
上
げ
、
端
近
に
出
る
の
で
あ
る
。
垣
間
見
す
る
男
の
視
線
が
、
同
時
代
的
な
女
性
読
者
の
欲
望
を
投
影
し
て
い
る
と
は
、
常
に
見
ら
れ
る
事
を
欲
望
す
る
自
身
を
、
自
ら
窃
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
物
語
の
登
場
人
物
が
、
そ
の
よ
う
な
欲
望
を
あ
ら
わ
に
す
る
こ
と
は
な
い
。
覗
か
れ
る
側
か
ら
物
語
が
叙
述
さ
れ
る
の
は
、「
虫
め
づ
る
姫
君
」
だ
が
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
作
中
人
物
に
投
影
さ
れ
る
読
者
の
欲
望
が
、
屈
折
し
た
様
相
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
測
だ
け
を
述
べ
て
お
く
。
当
該
作
品
に
お
い
て
は
、
観
察
者
た
る
主
人
公
が
、
い
か
に
主
体
的
な
行
動
者
に
転
じ
て
い
く
か
と
い
う
機
微
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
先
述
の
女
の
童
と
、
女
房
の
会
話
か
ら
、
深
夜
に
起
き
出
し
た
の
は
物
詣
で
の
準
備
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
視
覚
だ
け
で
は
得
ら
れ
な
い
具
体
的
な
情
報
を
得
る
の
は
、
盗
み
聞
き
か
ら
で
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
言
語
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
物
語
叙
述
と
の
親
和
性
も
高
い
。「
こ
の
つ
い
で
」
も
、
窃
視
と
盗
聴
の
両
面
か
ら
他
者
の
秘
め
た
事
情
を
あ
ぶ
り
出
す
。
翌
朝
、
後
朝
の
文
を
し
た
た
め
、
友
人
と
と
も
に
参
内
し
、
帰
路
父
親
宅
に
寄
る
ま
で
の
描
写
で
、
主
人
公
の
美
質
が
強
調
さ
れ
、
恋
の
物
語
の
行
動
者
と
し
て
次
の
夜
を
迎
え
る
。
こ
の
昼
間
の
描
写
を
挟
む
こ
と
で
、
主
人
公
も
ま
た
誰
か
か
ら
見
ら
れ
、
評
価
さ
れ
る
側
四
に
転
じ
て
い
く
と
と
も
に
、
そ
の
好
色
性
と
好
対
照
の
「
を
こ
」
な
失
敗
と
し
て
の
、
女
を
盗
む
と
い
う
行
動
に
突
き
進
ん
で
い
く
。
『
伊
勢
物
語
』「
芥
河
」
に
代
表
さ
れ
る
、
男
が
女
を
盗
み
出
す
古
典
的
な
物
語
の
、
こ
れ
が
パ
ロ
デ
ィ
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
観
察
者
か
ら
行
為
者
へ
と
踏
み
出
し
た
事
に
よ
っ
て
、
窃
視
と
い
う
秘
め
た
欲
望
が
、
女
を
手
に
入
れ
る
と
い
う
直
接
的
な
欲
望
の
発
露
へ
と
後
退
し
、
読
者
の
共
感
か
ら
嘲
笑
へ
、
と
い
う
転
倒
が
起
き
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
も
っ
と
も
、
高
貴
な
人
物
の
失
敗
を
嘲
笑
す
る
、
と
い
う
の
も
窃
視
と
は
別
種
の
、
読
者
の
欲
望
の
投
影
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。
主
人
公
は
こ
の
失
敗
を
世
間
に
明
ら
か
に
さ
れ
、
恥
辱
を
蒙
る
が
、
読
者
は
常
に
無
傷
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
事
件
の
顛
末
を
語
る
最
後
の
部
分
を
こ
こ
で
検
討
し
て
み
よ
う
。
中
将
の
乳
母
「
聞
き
給
ひ
て
、
お
ば
上
の
う
し
ろ
め
た
が
り
た
ま
ひ
て
、
臥
し
た
ま
へ
る
に
な
む
。
も
と
よ
り
小
さ
く
お
は
し
け
る
を
、
老
い
た
ま
ひ
て
、
法
師
に
さ
へ
な
り
た
ま
へ
ば
、
頭
寒
く
て
、
御
衣
を
引
き
か
け
か
づ
き
て
臥
し
た
ま
ひ
つ
る
な
む
、
そ
れ
と
お
ぼ
え
け
る
も
こ
と
わ
り
な
り
」（
本
文
は
小
学
館
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
）
「
中
将
の
乳
母
」
な
る
人
物
が
唐
突
に
現
れ
、
主
人
公
が
盗
み
出
し
た
の
が
実
は
姫
君
の
祖
母
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
場
面
で
あ
る
。「
中
将
」
は
、
主
人
公
（
タ
イ
ト
ル
の
「
少
将
」
は
誤
写
と
考
え
る
）
の
事
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
盗
ま
れ
た
側
の
事
情
に
詳
し
い
こ
と
や
、
「
お
ほ
上
」
と
い
う
呼
称
（
そ
の
前
に
前
述
の
女
の
童
が
、
手
引
役
と
し
て
、
主
人
公
の
家
臣
と
語
る
場
面
で
「
お
ほ
上
」
と
呼
ん
で
い
る
）
こ
と
を
考
え
る
と
、
姫
君
の
乳
母
と
考
え
る
の
が
妥
当
か
。
主
人
公
の
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
第
三
者
的
な
視
点
を
導
入
し
て
、
姫
君
で
は
な
く
老
女
を
盗
み
出
す
と
い
う
滑
稽
性
を
際
立
た
せ
る
手
法
と
い
え
る
。
も
は
や
主
人
公
は
、
読
者
の
視
点
の
代
替
と
し
て
の
観
察
者
で
は
な
く
、
読
者
か
ら
批
評
さ
れ
嘲
弄
さ
れ
る
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
見
る
側
に
と
ど
ま
っ
て
い
ら
れ
ず
に
、
一
歩
行
為
す
る
側
に
踏
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
の
悲
劇
と
い
え
る
。
こ
れ
は
単
に
「
を
こ
」
の
失
敗
譚
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
安
全
地
帯
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
読
者
さ
え
、
現
実
に
は
い
つ
落
ち
込
む
か
も
知
れ
ぬ
陥
穽
で
あ
窃
視
す
る
読
者
五
り
、
じ
つ
は
笑
え
な
い
笑
い
話
な
の
で
は
な
い
か
。
二　
こ
の
つ
い
で
「
こ
の
つ
い
で
」
は
、
後
宮
に
お
け
る
あ
る
一
日
、
女
主
人
の
前
に
集
ま
っ
た
人
々
が
、「
こ
（
籠
）」
か
ら
連
想
さ
れ
る
話
を
し
て
聞
か
せ
る
、
と
い
う
短
編
で
、
そ
の
中
で
中
納
言
の
君
と
い
う
女
房
が
、
清
水
寺
参
籠
の
時
の
経
験
談
を
語
る
。
去
年
の
秋
の
頃
ば
か
り
に
、
清
水
に
籠
も
り
て
は
べ
り
し
に
、
か
た
は
ら
に
、
屏
風
ば
か
り
を
、
も
の
は
か
な
げ
に
立
て
た
る
局
の
、
に
ほ
ひ
い
と
を
か
し
う
、
人
少
な
な
る
け
は
ひ
し
て
、
を
り
を
り
う
ち
泣
く
け
は
ひ
な
ど
し
つ
つ
行
ふ
を
、
誰
な
ら
む
と
聞
き
侍
り
し
に
こ
の
話
は
、
積
極
的
な
窃
視
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
偶
然
耳
に
し
た
聴
覚
の
記
憶
を
述
べ
る
の
み
で
あ
り
、
中
納
言
の
君
が
積
極
的
に
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
い
わ
く
あ
り
げ
な
女
主
人
の
存
在
が
暗
示
さ
れ
、
耳
に
し
た
和
歌
が
紹
介
さ
れ
る
だ
け
の
、
抑
制
の
き
い
た
話
で
あ
る
。
中
納
言
の
君
は
、「
さ
す
が
に
、
ふ
と
答
へ
に
く
く
、
つ
つ
ま
し
く
て
こ
そ
や
み
侍
り
し
か
」
と
、
返
歌
を
詠
み
か
け
る
こ
と
を
た
め
ら
っ
た
が
た
め
に
、
相
手
の
正
体
を
知
る
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
。
当
然
、
聞
き
手
に
は
「
さ
て
も
、
ま
こ
と
な
ら
ば
口
惜
し
き
御
も
の
づ
つ
み
な
り
や
」
と
、
そ
の
消
極
性
を
非
難
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
聞
き
手
は
、
話
の
深
層
を
知
り
た
が
る
。
作
中
で
明
確
な
非
難
を
記
す
こ
と
で
、
物
語
は
読
者
の
欲
望
を
そ
ら
し
、
抑
制
的
で
余
韻
を
残
し
た
話
を
作
り
上
げ
る
。
す
べ
て
を
言
語
化
し
な
い
と
い
う
中
世
的
な
「
余
情
」
と
か
「
幽
玄
」
の
入
り
口
だ
と
言
っ
て
も
良
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
窃
視
の
欲
望
は
、
次
の
少
将
の
君
の
話
に
引
き
継
が
れ
る
。
こ
ち
ら
は
、「
を
ば
な
る
人
」
が
東
山
で
勤
行
中
に
起
き
た
出
来
事
で
あ
り
、
語
り
手
の
直
接
的
な
体
験
で
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
の
行
動
も
よ
り
積
極
的
だ
。
あ
る
じ
の
尼
君
の
方
に
、
い
た
う
口
惜
し
か
ら
ぬ
人
々
の
け
は
ひ
、
あ
ま
た
は
べ
り
し
を
、
ま
ぎ
ら
は
し
て
、
人
に
忍
ぶ
に
や
と
見
六
え
は
べ
り
し
も
、
隔
て
て
の
け
は
ひ
の
、
い
と
気
高
う
、
た
だ
人
と
は
お
ぼ
え
は
べ
ら
ざ
り
し
に
、
ゆ
か
し
う
て
、
も
の
は
か
な
き
障
子
の
紙
の
穴
か
ま
へ
て
従
者
も
多
く
高
貴
と
思
わ
れ
る
女
主
人
が
、
そ
の
存
在
を
隠
す
よ
う
に
参
籠
し
て
い
る
。
つ
い
に
立
ち
聞
き
だ
け
に
終
わ
っ
た
中
納
言
の
君
と
対
照
的
に
、
こ
の
「
を
ば
な
る
人
」
は
、
つ
い
に
は
障
子
に
穴
を
開
け
て
覗
き
見
す
る
と
い
う
、
踏
み
込
ん
だ
行
為
に
及
ぶ
。
几
帳
の
合
わ
せ
目
か
ら
覗
く
と
言
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
穴
を
穿
っ
て
の
窃
視
は
、
見
ら
れ
る
側
だ
っ
た
女
の
、
秘
め
た
る
欲
望
の
発
露
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
他
者
の
行
為
と
い
う
建
前
に
よ
っ
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
女
主
人
の
出
家
の
様
を
感
じ
入
っ
た
「
を
ば
な
る
人
」
は
、
扇
に
歌
を
書
い
て
渡
す
と
い
う
行
為
者
に
転
じ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
単
な
る
興
味
の
対
象
を
窃
視
す
る
と
い
う
受
動
性
を
超
え
て
、
対
象
に
対
す
る
圧
倒
的
な
共
感
を
覚
え
た
と
い
う
事
で
あ
ろ
う
。
男
の
窃
視
が
女
に
向
け
る
欲
望
の
視
線
で
は
な
く
、
高
貴
な
見
な
が
ら
出
家
せ
ざ
る
を
え
な
い
女
主
人
の
悲
劇
を
、
我
が
こ
と
と
し
て
感
じ
入
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、「
花
桜
折
る
少
将
」
で
、
か
つ
て
通
っ
て
い
た
女
の
顛
落
を
、
ど
こ
か
他
人
事
と
し
て
捉
え
て
い
た
主
人
公
が
、
行
為
者
に
な
っ
た
途
端
「
を
こ
」
の
者
に
成
り
下
が
っ
た
の
と
好
対
照
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
事
情
あ
り
げ
な
人
物
が
抱
え
て
い
る
秘
密
を
覗
き
見
る
と
い
う
欲
望
の
あ
り
よ
う
が
、
両
話
で
一
対
の
物
語
と
し
て
響
き
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三　
虫
め
づ
る
姫
君
異
形
の
も
の
、
現
実
離
れ
し
た
も
の
を
見
た
い
と
い
う
読
者
の
欲
望
を
形
に
し
た
の
が
「
虫
め
づ
る
姫
君
」
だ
と
い
え
る
。
た
だ
し
、
主
人
公
の
姫
君
は
、「
本
地
た
づ
ね
た
る
こ
そ
、
心
ば
へ
を
か
し
け
れ
」
と
い
う
理
論
武
装
の
元
に
、
毛
虫
や
芋
虫
の
類
い
に
名
前
を
付
け
て
愛
玩
す
る
、
と
い
う
一
見
現
実
離
れ
し
た
登
場
人
物
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
、
女
で
あ
る
事
を
拒
否
す
る
と
い
う
一
貫
し
た
姿
勢
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
虫
を
恐
れ
て
近
づ
か
な
い
女
房
や
女
の
童
に
代
わ
っ
て
、
彼
女
の
周
囲
に
は
男
の
童
ば
か
り
が
集
ま
り
、
眉
窃
視
す
る
読
者
七
を
抜
い
た
り
歯
黒
め
す
る
こ
と
を
拒
否
す
る
、
仏
教
的
な
理
屈
を
ふ
り
か
ざ
す
、
そ
う
し
た
女
性
性
の
拒
絶
は
、
し
か
し
一
人
の
男
に
よ
っ
て
あ
っ
さ
り
と
崩
さ
れ
て
し
ま
う
。
右
馬
佐
と
い
う
好
色
者
こ
そ
が
、
こ
の
話
に
お
い
て
真
に
異
形
の
存
在
な
の
で
は
な
い
か
。
姫
君
に
興
味
を
惹
か
れ
た
右
馬
佐
は
、
歌
と
と
も
に
作
り
物
の
蛇
を
送
り
つ
け
る
。「
生
前
の
親
な
ら
む
。
な
騒
ぎ
そ
」
と
、
仏
教
的
な
理
屈
に
よ
っ
て
動
揺
を
抑
え
よ
う
と
す
る
が
、
う
ち
つ
ぶ
や
き
て
、
近
く
引
き
よ
せ
た
ま
ふ
も
、
さ
す
が
に
、
恐
ろ
し
く
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
立
ち
ど
こ
ろ
居
ど
こ
ろ
、
蝶
の
ご
と
く
、
こ
ゑ
せ
み
声
に
、
の
た
ま
ふ
声
の
、
い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
人
々
逃
げ
去
り
き
て
、
笑
ひ
い
れ
ば
「
蝶
」
は
正
統
的
な
姫
君
が
好
む
物
と
し
て
女
性
性
を
、「
せ
み
」
は
、
毛
虫
や
芋
虫
の
愛
玩
が
幼
児
性
・
大
人
に
な
る
こ
と
の
拒
絶
だ
と
す
れ
ば
、
い
ず
れ
成
虫
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
宿
命
を
、
そ
れ
ぞ
れ
象
徴
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
姫
君
は
こ
こ
で
大
人
の
女
と
し
て
成
熟
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
宿
命
を
現
実
的
に
は
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、「
蛇
」
に
男
性
性
を
象
徴
す
る
性
的
な
含
意
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
姫
君
は
、
な
お
さ
ら
偽
装
し
た
男
性
性
に
隠
れ
た
女
性
と
し
て
の
本
質
を
自
覚
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
机
上
の
論
理
に
よ
っ
て
偽
装
さ
れ
た
姫
君
の
特
異
性
は
そ
の
化
け
の
皮
を
引
き
剥
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
女
で
あ
る
こ
と
の
現
実
に
覚
醒
す
る
こ
と
で
、
物
語
上
姫
君
は
窃
視
の
対
象
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
本
来
そ
こ
に
は
、
凡
庸
な
恋
の
物
語
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
だ
。
姫
君
の
奇
妙
な
返
歌
に
、
か
え
っ
て
興
味
を
惹
か
れ
た
右
馬
佐
は
、
友
人
の
中
将
と
と
も
に
垣
間
見
に
向
か
う
の
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
二
人
が｢
あ
や
し
き
女
の
姿｣
を
し
て
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
こ
で
垣
間
見
ら
れ
た
姫
君
は
、
真
っ
当
な
身
繕
い
さ
え
し
て
い
れ
ば
、
か
く
ま
で
や
つ
し
た
れ
ど
、
見
に
く
く
な
ど
は
あ
ら
で
、
い
と
さ
ま
こ
と
に
、
あ
ざ
や
か
に
気
高
く
、
は
れ
や
か
な
る
さ
ま
と
い
う
美
質
を
も
っ
て
い
た
。
芋
虫
が
蝶
に
羽
化
す
る
よ
う
に
変
貌
す
る
可
能
性
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
な
れ
ば
異
形
の
姫
八
君
の
主
人
公
性
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
右
馬
佐
の
視
線
は
、
奇
行
の
陰
に
隠
さ
れ
た
姫
君
の
美
質
、
た
だ
し
こ
の
物
語
で
は
非
主
人
公
性
、
を
あ
ら
わ
に
し
て
し
ま
う
。
代
わ
っ
て
物
語
の
関
心
は
、
わ
ざ
わ
ざ
女
装
を
し
て
覗
き
に
来
て
い
る
二
人
の
貴
公
子
に
向
け
ら
れ
る
。  ｢
か
の
立
蔀
の
も
と
に
添
ひ
て
、
清
げ
な
る
男
の
、
さ
す
が
に
姿
つ
き
あ
や
し
げ
な
る
こ
そ
、
の
ぞ
き
立
て
れ｣
と
、
男
の
男
の
童
に
あ
っ
さ
り
男
で
あ
る
事
を
看
破
さ
れ
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
が
女
装
で
あ
る
こ
と
す
ら
認
識
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う｢
を
こ｣
ぶ
り
で
あ
る
。
除
く
側
で
あ
る
男
が
覗
か
れ
る
側
の
女
の
姿
を
し
て
い
る
と
い
う
ね
じ
れ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
本
来
垣
間
見
す
る
側
は
覗
い
て
る
こ
と
を
知
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で
、
つ
ま
り
は
物
語
に
お
い
て
も
や
観
察
者
の
立
場
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
静
的
な
覗
き
覗
か
れ
る
と
い
う
安
定
的
な
関
係
は
揺
ら
ぎ
、
男
・
女
と
い
う
確
固
た
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
も
ま
た
不
安
定
さ
を
露
呈
す
る
。
姫
君
の
被
る
男
性
性
の
皮
も
は
が
さ
れ
か
け
、
貴
公
子
た
ち
の
意
味
不
明
な
女
装
も
見
極
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
は
既
成
の
美
意
識
や
価
値
観
が
不
安
定
な
世
界
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
窃
視
と
い
う
読
者
の
欲
望
の
彼
方
に
あ
る
も
は
何
か
、
異
形
の
も
の
た
ち
を
嘲
笑
す
る
読
者
の
足
下
も
ま
た
、
不
安
定
に
揺
ら
い
で
い
る
。
四　
ま
と
め
平
安
物
語
の
垣
間
見
の
場
面
は
、
覗
く
者
＝
観
察
者
／
覗
か
れ
る
者
＝
行
為
者
で
あ
り
、
な
お
か
つ
、
覗
く
者
＝
男
／
覗
か
れ
る
者
＝
女
、
と
い
う
静
的
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
更
に
立
ち
聞
き
や
偶
然
の
遭
遇
と
言
っ
た
場
面
に
拡
張
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
男
／
女
と
い
う
構
図
で
は
な
い
が
、
こ
う
し
た
静
的
な
状
況
が
、
人
物
が
行
為
者
に
転
ず
る
こ
と
で
流
動
化
す
る
の
が
、
基
本
的
な
物
語
の
構
成
で
あ
る
。
そ
の
時
、
観
察
者
は
一
転
観
察
さ
れ
、
批
評
さ
れ
る
対
象
と
な
る
。
物
語
に
お
い
て
、
読
者
を
導
く
立
場
に
あ
る
語
り
手
は
、
基
本
的
に
観
察
者
の
位
置
に
あ
る
。「
こ
の
つ
い
で
」
の
よ
う
に
、
登
場
人
窃
視
す
る
読
者
九
物
が
語
り
手
の
位
置
に
置
か
れ
る
場
合
も
あ
り
、
そ
の
場
合
物
語
全
体
の
語
り
手
は
よ
り
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
、
客
観
的
事
実
を
述
べ
る
だ
け
の
存
在
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
作
中
人
物
が
誰
か
に
話
を
す
る
、
と
い
う
の
も
作
品
世
界
に
お
け
る
行
為
で
あ
り
、
他
の
人
物
か
ら
批
評
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
行
為
者
と
し
て
の
一
面
を
捨
て
き
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
更
に
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
立
場
に
あ
る
匿
名
の
語
り
手
も
、
読
者
か
ら
批
評
さ
れ
る
対
象
た
る
こ
と
か
ら
逃
れ
え
な
い
。
作
品
世
界
の
外
側
に
疎
外
さ
れ
て
い
る
は
ず
の
読
者
が
、
書
か
れ
た
も
の
を
読
む
と
い
う
受
動
的
行
為
を
通
し
て
、
作
中
世
界
に
共
感
・
感
動
し
た
り
批
判
し
た
り
、
解
釈
と
い
う
創
造
や
本
文
か
ら
離
れ
た
夢
想
ま
で
に
至
る
。
読
者
は
作
品
に
よ
っ
て
欲
望
を
か
き
た
れ
ら
れ
、
未
知
の
こ
と
、
秘
さ
れ
た
こ
と
を
も
っ
と
知
り
た
い
と
思
う
。
肥
大
し
た
読
者
の
欲
望
は
、
世
紀
末
的
、
ま
た
は
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
と
も
い
い
う
る
異
形
の
物
語
を
生
み
出
し
た
。『
堤
中
納
言
物
語
』
の
物
語
史
的
な
位
置
づ
け
は
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。も
っ
と
も
、
ル
ネ
＝
ジ
ラ
ー
ル
言
う
と
こ
ろ
の
「
欲
望
の
三
角
形
」
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
欲
望
と
は
他
者
の
そ
れ
の
模
倣
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
読
者
は
あ
ら
か
じ
め
欲
望
を
持
っ
て
作
品
に
接
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
作
品
と
の
触
れ
合
い
か
ら
そ
れ
ま
で
自
覚
し
て
い
な
か
っ
た
欲
望
を
目
覚
め
さ
せ
る
。
現
代
な
ら
さ
し
ず
め
犯
罪
行
為
と
さ
れ
か
ね
な
い
覗
き
行
為
も
、
お
お
ら
か
な
古
典
の
世
界
で
は
罪
悪
感
な
く
体
験
で
き
る
。
容
易
に
は
見
る
こ
と
／
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
心
の
奥
底
を
見
せ
て
く
れ
る
の
が
文
学
作
品
な
の
で
あ
る
。
現
代
人
か
ら
し
て
み
れ
ば
、
は
る
か
昔
の
時
代
を
体
感
す
る
機
会
な
ど
他
に
は
な
い
。
か
く
し
て
文
学
は
時
代
を
超
え
て
読
者
の
欲
望
を
か
き
立
て
、
満
た
し
て
い
る
。
